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Дипломная работа:^  стр., 7 рисунков и схем, 21 таблица, 
40 использованных источников
РЕКРУТМЕНТ, ПОДБОР ПЕРСОНАЛА, АНКЕТА, ИНТЕРВЬЮ, 
МЕНЕДЖЕР, РЕКРУТМЕНТОВОЕ АГЕНТСТВО, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
Цель дипломной работы -  совершенствование системы рекрутмента 
персонала и экономическое обоснование предлагаемого проекта.
Объект дипломного исследования -  рекрутмент как элемент кадровой 
стратегии организации.
Задачи дипломного исследования:
1. Рассмотреть теоретические аспекты рекрутмента персонала.
2. Провести анализ процесса рекрутмента персонала УП «Дианэст».
3. Определить направления совершенствования рекрутмента персонала 
УП «Дианэст».
4. Разработать технологию реализации предлагаемой программы.
При проведении исследования использовались такие методы как 
синтез, анализ, обобщение.
Элементом новизны полученных результатов является совершенство­
вание системы рекрутмента на предприятии.
Область возможного практического применения результатов -  пред­
приятия Республики Беларусь.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объек­
та исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
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